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Personnel des Bibliothèques 
PROMOTIONS 
Conservateurs 
Par arrêté du 7 mars 1960 sont promus au grade de conservateur les 
bibliothécaires suivants : 
Avec effet du 1 e r janvier 1960 : 
Mlle ADLER-BRESSE (Marcelle), bibliothécaire à la Bibliothèque univer-
sitaire de Paris. 
Mlle CHATELAIN (Yvonne), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mme DUHAMEL (Yvonne), bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
classée de Douai. 
Mme CORDROC'H (Marie), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle BOY (Madeleine), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Paris. 
M. GUILBAUD (Marcel), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle KŒST (Geneviève), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Nancy. 
Mlle LEGRAS (Marthe), bibliothécaire détachée auprès de la Fondation 
universitaire de Paris. 
Avec effet du 1 e r mars 1960 : Mlle DAMIRON (Suzanne), bibliothécaire à la 
Bibliothèque universitaire de Paris. 
Avec effet du 16 avril 1960 : Mlle BIBOLET (Françoise), bibliothécaire à la 
Bibliothèque municipale classée de Troyes. 
Avec effet du 1 e r juin 1960 : 
M. CELIER (Paul), bibliothécaire à la Bibliothèque de l ' Institut. 
Mlle ROCHE (Germaine), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Paris. 
Avec effet du 17 novembre 1960 : M. FEDOROFF (Vladimir), bibliothécaire à 
la Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1 e r octobre 1960 : 
Mme V E Y R I N - F O R R E R (Jeanne), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. CORDOLIANI (Alfred), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. DESGRAVES (Louis), bibliothécaire de la Bibliothèque municipale classée 
de Bordeaux. 
Mlle LAGEAT (Madeleine), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 7 mars 1960, Journal Officiel. 18 mars 1960, p. 2621.) 
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Sous-bibliothécaires 
Est promu de la l r e classe à la classe exceptionnelle des sous-bibliothé-
caires, avec effet du 1 e r décembre 1960, M. MANAL (Henri), Bibliothèque 
universitaire de Paris. 
Sont promus de la 2 e à la l r e classe les sous-bibliothécaires dont les noms 
suivent : 
Avec effet du 1 e r janvier 1960 : 
Mme GASTOUÉ (Andrée), Bibliothèque, nationale. 
M. RICARD (Jacques), Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mme LEFEBVRE (Marie-Thérèse), Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle LAVILLE (Jeannine), Bibliothèque nationale. 
Mme CHELHOD (Marthe), Bibliothèque nationale. 
Mme CONSTANS (Charlotte), Bibliothèque universitaire de Paris. 
M. FLET (André), Bibliothèque nationale. 
Mme MEILHAN (Chantai), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 24 février 1960 : Mme LEFEBVRE (Germaine), Bibliothèque 
universitaire de Paris. 
Avec effet du Ier mars 1960 : Mlle BOURDAIN (Denise), Bibliothèque du 
Musée de l 'Homme. 
Avec effet du 16 avril 1960 : Mme BOUCHON (Geneviève), Bibliothèque de 
l'Ecole nationale des Langues orientales vivantes. 
Avec effet du 16 mai 1960 : Mme MAHAUT (Huguette), Direction des biblio-
thèques de France. 
Avec effet du 16 mai 1960 : Mlle SCHLUMBERGER (Monique), Bibliothèque 
nationale. 
Avec effet du 21 mai 1960 : Mlle HUBERT (Thérèse), Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Nantes. 
Avec effet du 1 e r juillet 1960 : Mlle SMAGGIA (Jeanne), Bibliothèque univer-
sitaire de Paris. 
Avec effet du 1 e r août 1960 : Mme BAUDOIN (Ginette), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 août 1960 : Mlle POUPARD (Jeannie), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 septembre 1960 : Mlle DEHAM (Jacqueline), Bibliothèque 
universitaire de Bordeaux. 
Avec effet du 1 e r octobre 1960 : 
Mme ACCARY (Marguerite), Bibliothèque universitaire de Grenoble. 
Mme LEVINE (Clotilde), Bibliothèque universitaire de Lyon. 
Avec effet du 16 octobre 1960 : Mme LEVY (Simone), Bibliothèque centrale de 
prêt du Haut-Rhin. 
Avec effet du 1 e r novembre 1960 : M. HAROTTE (André), Bibliothèque centrale 
de prêt de la Moselle. 
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Fonctionnaires détachés 
Avec effet du 1 e r janvier 1960 : Mlle AMELINE (France), détachée en qualité 
de bibliothécaire à la Radiodiffusion-Télévision française. 
Avec effet du 26 mars 1960 : Mme P A R R E A U X (Hélène), détachée auprès du 
Centre national de la recherche scientifique. 
Avec effet du 16 mai 1960 : Mlle LAGARDE (Lucie), détachée en qualité de 
bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 18 décembre 1959, Journal Officiel, 20 février 1960, p. 1934.) 
DÉTACHEMENT 
Mlle POINÇON de la BLANCHARDIÈRE, bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Lyon, est détachée pour une période de cinq années, 
à compter du 1 e r janvier 1959, auprès de la Direction de l'Enseignement supé-
rieur en vue d'exercer les fonctions de bibliothécaire de l'Ecole française de 
Rome (arrêté du 25 février 1960, J. O. 2 mars 1960, p. 2093). 
HONORARIAT 
Le titre de conservateur honoraire de l'Ecole nationale supérieure des 
Mines de Paris a été conféré à Mlle DOLLFUS (Geneviève) (arrêté en date du 
5 février 1960, ./. O., 18 mars 1960, p. 2621). 
LÉGION D'HONNEUR 
Chevaliers : 
M. GRAS (Pierre-Louis), conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Dijon. 
Mme HONORÉ née DUVERGER (Suzanne), conservateur à la Biblio-
thèque nationale (décret du 6 mai 1960, J. O. du 12 mai 1960, p. 4297). 
M. POGNON (Edmond), conservateur à la Bibliothèque nationale, (décret 
du 11 mai 1960, ./. O. du 13 mai 1960, p. 4343). 
RADIATION 
Mlle SANINE (Kyra), bibliothécaire, nommée maître de conférences à 
la Faculté des Lettres de l'Université de Lyon, est radiée du corps scienti-
fique des bibliothèques, avec effet du 1 e r octobre 1959 (J. O., 18 mars 1960, 
p. 2621). 
